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MOTTO 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 
 (Q.S. Al-Insyirah: 6) 
“Doamu yang mana, atau usahamu yang keberapa, kau tak pernah tahu mana 
yang akan membuahkan hasil. Tugasmu hanya satu diantara keduanya: 
perbanyaklah.” 
(anonim) 
“Relax, you will graduate. It might take a year, or a month, or a day. But what is 
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ABSTRAK 
ANNISA NUR FITRIANA S. D0114012. Evaluasi Implementasi Program 
Pemberdayaan Sosial Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Kecamatan 
Trucuk Kabupaten Klaten Tahun 2016, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi 
Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 
2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan program 
pemberdayaan sosial bagi wanita rawan sosial ekonomi di Kecamatan Trucuk 
Kabupaten Klaten tahun 2016 menggunakan teori evaluasi implementasi dari 
Ripley & Franklin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam 
implementasi menggunakan teori model implementasi dari Van Meter & Van 
Horn. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan 
bersumber dari informan, peristiwa dan tempat/lokasi, serta data dari dokumen/ 
arsip. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, 
observasi, serta dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber 
data, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. 
Penelitian ini menemukan bahwa dalam implementasi program kecenderungan 
pelaksana sudah patuh terhadap petunjuk teknis yang berlaku, terutama pada 
aspek waktu/jadwal pelaksanaan serta tahap dan proses pelaksanaan. Namun, 
masih terdapat ketidakpatuhan dalam aspek penentuan kelompok sasaran dan 
tahap verifikasi usulan KUBE tahun 2017. Faktor pendukung dalam implementasi 
program diantaranya adalah adanya ukuran dan tujuan kebijakan yang telah 
dipaparkan secara jelas, sumber daya anggaran yang berasal dari APBD Provinsi 
dan sumber daya personil pelaksana yang memadai, komunikasi dan koordinasi 
yang baik dengan sistem komunikasi berjenjang, serta adanya SOP berupa 
Petunjuk Teknis Kegiatan PKK-KRSE Tahun Anggaran 2016. Sementara itu, 
faktor penghambat dalam pelaksanaan program diantaranya adalah adanya 
campur tangan elit politik dalam menentukan lokasi dan kelompok sasaran, 
sumber daya manusia dari kelompok sasaran yang relatif rendah, serta 
ketidakpatuhan pelaksana terhadap petunjuk teknis. 




ANNISA NUR FITRIANA S. D0114012. The Evaluation of Implementation 
of Social Empowerment Program for Women Prone to Social Economy in 
Trucuk District of Klaten Regency Year 2016, Thesis, Department of Science 
of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Sebelas Maret 
University, Surakarta, 2018. 
This research aims to evaluate how the implementation of the Social 
Empowerment Program for Women Prone to Social Economy in Trucuk District 
of Klaten Regency Year 2016 by using implementation evaluation theory of 
Ripley & Franklin, also to know the factors affecting the implementation by using 
implementation model theory of Van Meter & Van Horn. 
This research used descriptive qualitative method. The data used were sourced 
from informants, events and location as well as from document or archive. The 
technique of informant sampling was purposive sampling. The data collection 
techniques of this research were observation and documentation. Data validity 
used data source triangulation, while for analysis technique was interactive 
analysis technique. 
This research revealed that in the program implementation the tendency of 
implementers had obliged the applicable technical guidance, especially to the 
aspect of time or schedule as well as the steps and implementation process. 
However, there were still disobedience in the aspect of determining target groups 
and the step of KUBE suggestion verification in 2017. The supporting factors in 
the implementation of this program were the size and purpose of policy purpose 
that had been explained clearly, the budget resource from Provincial APBD and 
adequate implementers, communication and good coordination with tiered 
communication system, also the SOP of PKK-KRSE Technical Guidance of 
Activity in Fiscal Year of 2016. Meanwhile, the obstacle factors in the 
implementation of the program were intervention from political elite in 
determining location and target group, human resources from the target group that 
were relatively low, also the disobedience of implementation to technical 
guidance. 
Key words: implementation evaluation, social empowerment, women prone to 
social economy 
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